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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิแนวคดิวทิยาศาสตรเ์รื่อง โครงสรา้งเซลล ์โดยการ
สรา้งสรรคค์วามรูจ้ากการสรา้งวดีทิศัน์ผ่านเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ และศกึษาทศันคตขิองนักเรยีนทีม่ี
ต่อกจิกรรมการเรยีนรู้โดยการสร้างสรรค์ความรู้จากการสร้างวดีทิศัน์ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงที่
สามารถสง่เสรมิแนวคดิวทิยาศาสตรเ์รื่องโครงสรา้งเซลลข์องนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 กลุ่มที่
ศกึษาเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ปีการศกึษา 2559 แผนการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ของโรงเรยีนสงักดัสาํนักงานการอุดมศกึษา จํานวน 219 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แผนการ
จดัการเรยีนรูร้ายหน่วยเรื่อง โครงสรา้งเซลล ์จํานวน 6 คาบเรยีน และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ข้อมูล 
ไดแ้ก่ แบบวดัแนวคดิวทิยาศาสตรก่์อนและหลงัเรยีน จํานวน 9 ขอ้ แบบบนัทกึหลงัสอนของครู แบบ
บนัทกึการเรยีนรู้ของนักเรยีน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการนับความถี่ของกลุ่มคําตอบและหาค่าร้อยละ 
และการวเิคราะหเ์น้ือหา ผลการวจิยัพบว่า 1) นกัเรยีนมแีนวคดิวทิยาศาสตร ์โดยแนวคดิวทิยาศาสตร์
แบบไม่สมบูรณ์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในทุกแนวคิด 2) นักเรยีนมทีศันคติที่ดต่ีอการเรียน โดย
นกัเรยีนสว่นใหญ่แสดงความคดิเหน็ว่าการสรา้งสรรคค์วามรูจ้ากการสรา้งวดีทิศัน์ผ่านเทคโนโลยเีสมอืน
จรงิทําใหก้ารเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนมคีวามน่าสนใจมากขึน้ มคีวามตระหนักในการนําเทคโนโลยทีี่
ทนัสมยัมาใชใ้นการเรยีนรู ้การทาํกจิกรรมช่วยทาํใหไ้ดค้วามรูม้ากกว่าการเรยีนแบบปกต ิและไดฝึ้กการ
ทาํงานอย่างเป็นระบบและการทาํงานเป็นทมี 
คาํสาํคญั: แนวคดิวทิยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างเซลล์  การสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน  เทคโนโลยี
เสมอืนจรงิ 
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Abstract 
 The purposes of this study were to promote the scientific concept of the cell structures 
with the augment reality video and to investigate the attitudes of the students towards the 
learning activity with the video. The students were 219 grade–10 students in the academic 
year of 2016 in the science and technology study plan of the schools under the Office of the 
Higher Education. The research instrument was the cell structure study plan with six sessions. 
The data collection instruments were the pre– and post–study scientific conception evaluation 
forms with nine items, post-teaching record form, and students' learning record form. The data 
were analyzed calculating the frequencies and percentages of the answers. The content 
analysis was also conducted. The findings were as follows. Firstly, the students after learning 
had higher incomplete scientific perceptions than those before learning in all aspects. Secondly, 
the students had good attitudes towards the study. Most students thought that learning from 
the video made the classrooms interesting. They were aware of using the technologies for the 
learning purpose in order to improve their learning capacities and practice teamwork. 
Keywords: Scientific concepts of Cell structures, Constructionism approach, Augmented reality 
 
บทนํา 
 แนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่อง โครงสร้าง
เซลลเ์ป็นแนวคดิพืน้ฐานสาํคญัเรื่องหน่ึงสําหรบั
การเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละชวีวทิยาในระดบัสงูขึน้
ไป การที่นักเรยีนมคีวามรู้ความเขา้ใจในโครง-
สรา้งของเซลลแ์ละหน้าที ่ของสว่นประกอบเซลล์
และออร์แกเนลล์ต่าง ๆ ภายในไซโทพลาซมึจะ
ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้แนวคิดวิทยา-
ศาสตรท์ีส่งูขึน้ เช่น การลําเลยีงสารเขา้ออกจาก
เซลล ์การแบ่งเซลล ์พนัธุกรรม ระบบต่าง ๆ ใน
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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ร่างกายมนุษย ์โครงสรา้งและหน้าทีข่องพชื การ
สงัเคราะหด์ว้ยแสงของพชื การหายใจระดบัเซลล ์
ทัง้น้ี Ministry of Education (2008) ไดก้าํหนดให้
นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิวทิยาศาสตร์
เรื่องเซลล์ โดยกําหนดเรื่องดงักล่าวอยู่ในกลุ่ม
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์สาระที ่1 สิง่มชีวีติ
กบัการดํารงชวีติ มาตรฐาน ว 1.1 ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่1 และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
 จากการสงัเกตชัน้เรยีนของคณะผูว้จิยั
พบว่า แมน้ักเรยีนจะเคยเรยีนรูแ้นวคดิเรื่องเซลล์
มาแลว้ในชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 แต่กเ็ป็นเน้ือหาที่
ไม่ลกึซึง้มากเทา่กบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 และเมื่อ
เรยีนผ่านไปแลว้เป็นเวลานาน ความเขา้ใจทีเ่คย
มีในอดีตก็อาจสูญหายหรอืคลาดเคลื่อนไปจาก
แนวคิดวิทยาศาสตร์ ดงัที่พบในงานวิจยัหลาย
เรื่องที่ศกึษาเกี่ยวกบัแนวคดิเรื่องเซลล์ของนัก-
เรยีน อาท ิChocchai (2014) พบว่า นักเรยีนใน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มคีวามเขา้ใจคลาดเคลื่อน
ว่า คลอโรพลาสต์ทําใหเ้ซลล์พชืมคีวามแขง็แรง
และคงรูปอยู่ได ้นิวเคลยีสเป็นแหล่งสะสมของเสยี
ในเซลลแ์ละเป็นแหล่งพลงังานของเซลล ์Doom-
hom (2010) พบว่า มนีกัเรยีนในชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่4 บางสว่นทีไ่ม่สามารถวาดภาพเซลลไ์ดอ้ย่าง 
ชดัเจน และไม่สามารถระบุความแตกต่างระหว่าง
เซลล์พืชกบัเซลล์สตัว์ได้ Anugoonsawat et al. 
(2012) ทีพ่บว่านักเรยีนในชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 มี
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเยื่อหุ้มเซลล์ไม่มีช่อง 
ทางสําหรบัควบคุมการเขา้ออกของสารผ่านเซลล์ 
และสิง่มชีวีติสามารถดํารงชวีติอยู่ได้โดยไม่มีนิว-
เคลียส ซึ่งความเข้าใจแนวคิดที่คลาดเคลื่อนนัน้ 
หากเกิดขึ้นกับนักเรียนแล้ว จะส่งผลต่อความ
ยากในการสร้างความรู้ใหม่ ทัง้น้ีแนวคดิวทิยา-
ศาสตร์ของนักเรียนจะเกิดขึ้นจากการรบัรู้ของ
นักเรยีนที่มต่ีอโลกที่เขาอาศยัอยู่ และได้รบัการ
พฒันาขึน้ขณะทีน่กัเรยีนพยายามอธบิายหรอืเขา้ใจ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตวั โดยอาศยัความรูเ้ดมิ
ของนักเรียนที่มีอยู่ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากประสบ 
การณ์ บรบิททางสงัคม และวฒันธรรม ความรูเ้ดมิ
ทีน่ักเรยีนมอียู่น้ีอาจตรงกบัแนวคดิวทิยาศาสตร์
ของนกัวทิยาศาสตรห์รอืไม่กไ็ด ้(Tyler, 2002) 
 ครูผู้สอนจึงมีบทบาทสําคญัในการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อใหน้กัเรยีนมแีนวคดิสอด 
คล้องกบัแนวคดิวทิยาศาสตรม์ากทีสุ่ด และเป็น 
ไปตามหลกัสาํคญัของการจดัการเรยีนรูต้ามพระ 
ราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (ทีแ่ก ้
ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545) ทีเ่น้นใหน้ัก-
เรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ มกีารฝึกปฏ-ิ
บตัิให้คดิเป็น ทําเป็น และผสมผสานสาระความรู้
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (Office of the National Educ-
ation Commission, 2002) โดยหลกัการจดัการ
เรียน รู้ดงักล่าวสอดคล้องกบัทฤษฎีสร้างสรรค์
ความรู้ผ่านชิน้งาน (constructionism) เป็นทฤษฎี
การศกึษา (theory of education) ทีเ่น้นการสรา้ง
ความรูผ้่านชิน้งานจรงิโดยมวีสัดุการเรยีนรูท้ีเ่หมาะ 
สมเป็นเครื่องมอืในการสรา้งชิน้งาน พฒันาขึน้โดย 
Seymour Papert โดยมรีากฐานมาจากทฤษฎสีรา้ง 
สรรคค์วามรู ้(constructivism) ของ Jean Piaget 
ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าการเรยีนรูเ้กดิขึน้ไดด้เีมื่อนัก-
เรยีนมสี่วนร่วมในการสรา้งชิน้งานทีม่คีวามหมาย
กับนักเรียน และเมื่อนักเรียนสร้างชิ้นงาน จะ
สร้างความรู้ด้วย และความรู้ที่สร้างขึน้น้ีกจ็ะนํา 
ไปสู่การสรา้งชิน้งานทีม่คีวามซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ 
ทําให้เกิดความรู้มากยิ่งขึ้นด้วย (Thunhikorn, 
2010) นอกจากน้ี หากนักเรยีนไดม้โีอกาสไดส้รา้ง
ความคดิและนําความคดิของตนเองไปสร้างชิ้น 
งาน โดยอาศยัสื่อและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม จะ
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ทําให้เหน็ความคดินัน้เป็นรูปธรรมทีช่ดัเจนมาก
ยิง่ขึน้ (Khammani, 2011) และสอดคล้องกบังาน 
วจิยัที่ใช้การจดัการเรยีนรู้ตามแนวทฤษฎีสร้าง 
สรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน ที่ได้ผลการวิจยัไปใน
แนวทางเดียวกัน คือ นักเรียนมีการพฒันาผล 
สมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ มคีวามคดิสรา้งสรรค์
มากขึน้ มทีกัษะการแก้ปัญหา รวมถึงมคีวามพึง
พอใจต่อการเรยีนในระดบัมาก (Nuchrapom, 2011) 
 การออกแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ให้มีความทนัสมยัเพื่อส่งเสริมให้นักเรยีนสร้าง
แนวคดิใหถู้กตอ้งและสมบรูณ์มากยิง่ขึน้จากการ
เรยีนรูผ้่านการสรา้งชิน้งาน ทาํโดยใหน้กัเรยีนได้
ใชว้สัดุการเรยีนรูแ้ละเครื่องมอืต่าง ๆ ผ่านแอพ-
ลเิคชนับนโทรศพัทม์อืถอือจัฉรยิะ (smart phone) 
จากการศกึษาเอกสารพบว่า เครื่องมอืชนิดหน่ึง
ทีช่่วยใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรูท้ีด่ผี่านการสรา้ง
ชิน้งาน คอื การสรา้งวดีทิศัน์ ซึง่ Greene and Cres- 
pi (2012) ให้นักเรยีนสร้างสรรค์ความรู้ผ่านการ 
สรา้งวดีทิศัน์ พบว่า การเรยีนรูเ้กดิขึน้พร้อมกบั
ลงมอืเขยีนกระดานเรื่องราว (story board) และ
การสรา้งวดีทิศัน์นักเรยีนมทีัง้ความรูค้วามเขา้ใจ
ในเน้ือหาที่เรยีนมากขึน้ และมคีวามสนุกสนาน
กบัการเรยีน ได้เรยีนรู้การทํางานร่วมกบัเพื่อน 
นอกจากการสรา้งวดีทิศัน์แลว้ ในปัจจบุนัยงัมเีทค-
โนโลยเีสมอืนจรงิ (augmented reality, AR) ซึ่ง
เป็นการพฒันาเทคโนโลยทีีผ่สานโลกแห่งความ
เป็นจรงิและความเสมือนจริงบนหน้าจอคอมพิว-
เตอรห์รอืโทรศพัทม์อืถอือจัฉรยิะ ทีป่รากฏทัง้ใน
ลกัษณะของภาพน่ิงสามมติ ิภาพเคลื่อนไหว หรอื 
สื่อที่มเีสยีงประกอบ (Tunsiri, 2010) จากความ 
สามารถของเทคโนโลยเีสมอืนจรงิทีก่ล่าวมาน้ีได้
ถูกนํามาประยุกต์ใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ไดอ้ย่างน่าสนใจ เช่น Lee (2012) พบว่า การใช้
เทคโนโลยเีสมอืนจรงิผ่านโทรศพัทม์อืถืออจัฉริยะ
ช่วยส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้ใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ ส่งเสรมิให้เกดิความพงึพอใจ และสร้าง
ปฏสิมัพนัธท์ีด่ใีนหอ้งเรยีน Promso et al. (2015) 
พบว่า การใช้เทคโนโลยเีสมอืนจรงิผ่านโทรศพัท ์
มอืถืออจัฉรยิะทําให้นักเรยีนมคีวามก้าวหน้าใน
การเรยีนทําใหส้ามารถเขยีนรูปร่างโมเลกุลของ
สารเคมีได้ถูกต้องและลดความเข้าใจที่คลาด 
เคลื่อนของนักเรยีนลงได้ นอกจากน้ีเทคโนโลยี
เสมอืนจรงิยงัเป็นเครื่องมอืทีช่่วยใหน้ักเรยีนสรา้ง
ผลงานในการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์
ความรูผ้่านชิน้งาน และทําใหน้ักเรยีนเกดิทกัษะ
สําคญัในศตวรรษที่ 21 แอพลิเคชนัเทคโนโลยี
เสมอืนจรงิทีนิ่ยมใชค้อื ออรสัมา (aurasma) ซึ่ง
เหมาะสมต่อการพฒันาสื่อทีใ่ช้กบัโทรศพัทม์อืถอื
อจัฉริยะทัง้ระบบปฏิบตัิการไอโอเอสและแอน-
ดรอยด์ (Techakosit, 2015) ทัง้น้ีออรสัมามคุีณ 
สมบตัพิเิศษในการเป็นตวักลางสาํหรบัเชื่อมโยง
ระหว่างโลกจรงิและโลกเสมอืนเขา้ด้วยกนั ด้วย
การแสดงผลในรูปสื่อปฏิสมัพนัธ์ ควบคุมผ่าน
หน้าจอในลกัษณะภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และ
เสยีง (Sripha, 2013) ทีผ่่านมามกีารนําเทคโนโลย ี
เสมอืนจรงิมาใชป้ระกอบการจดัการเรยีนรูใ้นบรบิท
ของสื่อการเรยีนรู้ ยงัมเีป็นส่วนน้อยที่จะใช้เป็น
เครื่องมอืในการสรา้งสรรคค์วามรู ้
 ดงันัน้การนําเทคโนโลยีเสมอืนจรงิมา
เป็นสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์
ความรูผ้่านการสรา้งชิน้งานจงึเป็นเรื่องใหม่และ
เป็นที่น่าสนใจในปัจจุบนั ทัง้น้ี Techakosit and 
Piriyasurawong (2015) ได้เสนอกรอบแนวคิด
การจดัการเรยีนรูท้ีมุ่่งใหน้กัเรยีนไดเ้สาะแสวงหา
ความรู้และสร้างสรรค์ความรู้ผ่านการสร้างชิ้นงาน
โดยเน้นกระบวนการทาํงานเป็นกลุ่ม โดยปรบัมา
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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จากกระบวนการของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
ตามทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พื่อสรา้งสรรคด์ว้ยปัญญา
โดยใชเ้ทคโนโลยเีสมอืนจรงิในวชิาวทิยาศาสตร ์
ประกอบดว้ย 1) กาํหนด (define) ครแูละนกัเรยีน
ร่วมกนักําหนดเป้าหมายของการเรยีนรู้ โดยครู
เริ่มจากสถานการณ์ปัญหาหรือประเด็นคําถาม
เพื่อนําเขา้สู่บทเรยีน เมื่อนักเรยีนมเีป้าหมายที่
ชดัเจนแลว้ใหน้กัเรยีนจบักลุ่ม โดยใหส้มาชกิใน
กลุ่มร่วมกันวางแผนเพื่อสร้างชิ้นงานให้บรรลุ
เป้าหมาย 2) สาํรวจ ตรวจสอบ (explore) สมาชกิ
ในกลุ่มร่วมกนัสบืเสาะแสวงหาความรูจ้ากแหล่ง 
ขอ้มูลทีห่ลากหลาย หรอืทําการสาํรวจตรวจสอบ 
ทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาคําตอบ
ของปัญหาหรือประเด็นที่สงสัย รวมถึงศึกษา
เครื่องมอืและแอพลเิคชนัสําหรบัการสร้างสื่อใน
เทคโนโลยเีสมอืนจรงิ 3) สรา้งชิน้งาน (produce) 
สมาชกิในกลุ่มสรา้งชิน้งานเพื่อแสดงความรูท้ีไ่ด้
จากการสาํรวจตรวจสอบ หรอืทดลองทางวทิยา-
ศาสตร ์ในรูปแบบไฟลค์อมพวิเตอร ์และใชแ้อพ-
ลเิคชนัสําหรบัการสร้างสื่อในเทคโนโลยเีสมือน
จรงิ เป็นช่องทางในการนําเสนอชิน้งานของนัก- 
เรยีน 4) นําเสนอ (present) เป็นการนําเสนอชิน้ 
งานทีไ่ดจ้ากการสบืเสาะแสวงหาความรูจ้ากแหล่ง 
ข้อมูลที่หลากหลาย การสํารวจตรวจสอบ หรือ
ทาํการทดลองทางวทิยาศาสตร ์นกัเรยีนนําเสนอ
ชิ้นงานด้วยภาพเครื่องหมาย (marker) แล้วให้
นักเรยีนอภิปรายผลการเรยีนรู้ของกลุ่ม และ 5) 
ประเมนิผล (assessment) เป็นขัน้ตอนการประ-
เมนิผลการเรยีนรูข้องนักเรยีนจากการเขยีนอนุทนิ
สะท้อนการเรยีนรู้ผ่านกจิกรรมของนักเรยีน ตัง้ 
แต่ขัน้ตอนที่ 2 ถึง 4 และประเมินการพัฒนา
แนวคดิวทิยาศาสตร์ด้วยแบบวดัแนวคดิวิทยา-
ศาสตรเ์รื่องโครงสรา้งเซลล ์
 จากรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ที่
นักเรียนต้องเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองผ่าน
การลงมอืกระทํา นําความคดิของตนเองไปสรา้ง 
สรรคช์ิน้งานขึน้โดยอาศยัสื่อเทคโนโลยทีีเ่หมาะ 
สม กจิกรรมเช่นน้ีถึงเป็นภาระงานที่แปลกใหม่
และทา้ทายศกัยภาพเป็นอย่างมาก นักเรยีนอาจ
เกดิความไม่คุ้นเคยกบัการเรยีนรูด้้วยวธิกีารใหม่ 
จากงานวจิยัของ Bimbola and Daniel (2010) ที่
ศกึษาเกี่ยวกบัผลกระทบของการจดัการเรยีนรู้
ตามแนวทางการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านการสร้าง
ชิ้นงาน พบว่า มนีักเรยีนจํานวนมากมคีวามคุน้ 
เคยและตอบสนองต่อการเรยีนดว้ยวธิแีบบบรรยาย 
มากกว่า นกัเรยีนมกัจะกล่าวถงึการเรยีนรูท้ีค่รูเน้น
การสรา้งสรรคค์วามรูผ้่านการสรา้งชิน้งานว่า เป็น
ภาระที่มากขึ้น ใช้เวลาในการเข้าใจเน้ือหานาน
กว่าการรบัฟังโดยตรงจากครผููส้อน อย่างไรกต็าม
การเรียนรู้ด้วยวิธีการดงักล่าวจะส่งผลดีต่อนัก-
เรียนที่มีทศันคติที่ดีเช่นกนั นอกจากน้ีเมื่อนัก-
เรียนที่มีทัศนคติที่ต่อการเรียนรู้ จะส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนที่ดี และผล 
งานที่นักเรยีนสร้างสรรค์ขึน้จะมคีุณภาพดีด้วย 
(Chueamek et al., 2016) Toraman and Demir 
(2016) พบว่า การมทีศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรู้ตาม 
แนวทางการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านการสร้างชิ้น 
งาน ทาํใหน้กัเรยีนเรยีนรูว้ทิยาศาสตรอ์ย่างมคีวาม 
สุขและสนุกกบัการสร้างสรรค์ชิน้งาน ซึ่งส่งผล
ใหน้กัเรยีนมผีลการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรท์ีด่ดีว้ย 
 ในฐานะที่คณะผู้วจิยัเป็นครูผู้สอนวิชา
ชวีวทิยา 1 ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่4 จงึตระหนัก
ถงึความสาํคญัในการส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมคีวาม
เขา้ใจแนวคดิวทิยาศาสตร์ เรื่องโครงสรา้งเซลล ์
ด้วยการเรยีนรู้ผ่านการสร้างชิ้นงาน ที่นักเรยีน
และสมาชกิในกลุ่มของตนช่วยกนัสร้างวีดิทศัน์
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เพื่ออธบิายการทํางานของออรแ์กเนลลแ์ละโครง 
สรา้งต่าง ๆ ของเซลล ์เชื่อมโยงกบัภาพโครงสร้าง
เซลลท์ีส่รา้งขึน้เอง แลว้แสดงผลผ่านแอพลเิคชนั
ออรสัมาบนหน้าจอโทรศพัท์มือถืออจัฉริยะ เพื่อ
เป็นพืน้ฐานสาํคญัในการเรยีนต่อยอดในแนวคดิ
อื่น ๆ และศกึษาทศันคตขิองนักเรยีนทีม่ต่ีอกจิ-
กรรมการเรยีนรูท้ีค่ณะผูว้จิยัสรา้งขึน้ 
 
วตัถปุระสงค ์
 1. พัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
โครงสรา้งเซลลข์องนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่4 เมื่อเรยีนรูด้ว้ยการสรา้งสรรคค์วามรูจ้ากการ
สรา้งวดีทิศัน์ผ่านเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ 
 2. ศกึษาทศันคตขิองนกัเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีน 
รูโ้ดยการสรา้งสรรคค์วามรูจ้ากการสรา้งวดีทิศัน์
ผ่านเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 กลุ่มทีศ่ึกษาในงานวิจยั เป็นนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ซึ่งกําลงัศกึษาอยู่ใน
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสงักดัสํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษาแห่งหน่ึงในกรุงเทพ 
มหานคร ทีเ่ลอืกเรยีนแผนการเรยีนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีปีการศกึษา 2559 จาํนวน 219 คน 
การเลอืกกลุ่มทีศ่กึษาเป็นการเลอืกแบบเจาะจง  
(purposive sampling) 
 เน้ือหาวทิยาศาสตรท์ีใ่ช ้คอื เรื่องโครง- 
สรา้งเซลล ์ตามรายวชิาเพิม่เตมิ ชวีวทิยาเล่ม 1 
กลุ่มการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกน 
กลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีซึง่ในงานวจิยัน้ีศกึษา 3 แนวคดิหลกั 
คอื 1) ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 2) ออร์แกเนลล์ในไซ-
โทพลาซมึ และ 3) นิวเคลยีส 
 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทําวจิยั อยู่ในช่วง
เดอืนมถุินายน – ธนัวาคม 2559 
 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีมเีครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
2 ประเภท ไดแ้ก่ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม 
และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู 
 1. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม คอื 
แผนการจดัการเรยีนรู้รายหน่วยเรื่องโครงสรา้ง
เซลล ์จํานวน 6 คาบเรยีน คาบเรยีนละ 50 นาท ี
มรีูปแบบการจดัการเรยีนรู้ตามทฤษฎีการสรา้ง 
สรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน โดยใช้รูปแบบการจดั 
การเรยีนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรูโ้ดย
ใชเ้ทคโนโลยเีสมอืนจรงิในวชิาวทิยาศาสตร ์ของ 
Techakosit and Piriyasurawong (2015) ซึ่งประ-
กอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ (1) กําหนด (2) สาํรวจ 
ตรวจสอบ (3) สรา้งชิน้งาน (4) นําเสนอ และ (5) 
ประเมนิผล คณะผูว้จิยัไดป้ระชุมร่วมกนัเพื่อออก 
แบบแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละส่งใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและเทคโนโลยสีาร 
สนเทศจาํนวน 1 ท่าน และครสูาขาชวีวทิยาทีคุ่น้ 
เคยการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการจัดการ
เรยีนรูจ้ํานวน 2 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของเน้ือหา องคป์ระกอบของแผน และความเหมาะ 
สมของวธิกีารจดัการเรยีนรู ้(ตาราง 1) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู ไดแ้ก่  
  2.1 แบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์
ก่อนและหลงัเรยีน เรื่องโครงสรา้งของเซลล ์เป็น
ขอ้คาํถามปลายเปิดจาํนวน 9 ขอ้ โดยใหน้กัเรยีน
อธบิายหน้าทีข่องส่วนประกอบต่าง ๆ ของเซลล ์
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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ตาราง 1 รายละเอยีดการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รื่อง โครงสรา้งเซลล ์ตามรูปแบบการจดัการเรยีนรู้
ตามทฤษฎกีารสรา้งสรรคค์วามรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยเีสมอืนจรงิในวชิาวทิยาศาสตร ์
ขัน้ตอนและลกัษณะกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมและเวลาท่ีใช้ 
1. กําหนด (define) ครูและนักเรยีน
ร่วมกนักําหนดเป้าหมายของการ
เรยีนรู ้โดยครูเริม่จากสถานการณ์
ปัญหาหรอืประเดน็คําถามเพื่อนํา 
เข้าสู่บทเรียน เมื่อนักเรียนมเีป้า 
หมายที่ชดัเจนแล้วให้นักเรยีนจบั
กลุ่ม โดยใหส้มาชกิในกลุ่มรว่มกนั
วางแผนเพื่อสร้างชิ้นงานใหบ้รรลุ
เป้าหมาย 
ครถูามคําถามเกีย่วกบัหน้าทีข่องเซลลแ์ละออรแ์กเนลลช์นิดต่าง ๆ เพื่อใหน้กัเรยีน
ตรวจสอบความรูเ้ดมิของตนเอง การถามคําถามจะส่งผลต่อความตระหนกัของวธิ ี
การเรยีนแบบเก่าทีน่กัเรยีนเป็นผูร้บัความรูจ้ากครซูึง่ทาํใหไ้มเ่ขา้ใจและไมส่ามารถ
จดจาํ จากนัน้ครกูระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจในการสรา้งวดีทิศัน์อธบิายหน้าที่
ของออรแ์กเนลลแ์ลว้นําเสนอผ่านแอพลเิคชนัออรสัมา โดยใหน้กัเรยีนจบักลุ่มและ
ฟังการอธบิายขัน้ตอนในการทาํงานดงัน้ี 1) ศกึษาการทาํงานของออรสัมา 2) สรา้ง
ภาพเครื่องหมายเป็นรูปโครงสรา้งเซลล์และออรแ์กเนลล์ 3) ทํากระดานเรื่องราว
เพื่อใชใ้นการสรา้งวดีทิศัน์อธบิายหน้าทีข่องออรแ์กเนลล ์4) บนัทกึวดีทิศัน์ ความ
ยาวไมเ่กนิ 1:30 นาท ี5) สรา้งสื่อเทคโนโลยเีสมอืนจรงิผา่นออรสัมา 6) นําเสนอผล 
งานโดยการให้เพื่อนติดตามเจ้าของผลงานในออรสัมาก่อนแล้วจึงสามารถใช้
โทรศพัทอ์จัฉรยิะส่องไปทีภ่าพเครื่องหมายเป็นรปูโครงสรา้งเซลลแ์ละออรแ์กเนลล์ 
เพื่อรบัชมวดีทิศัน์อธบิายหน้าทีข่องออรแ์กเนลลช์นิดนัน้ (ใชเ้วลา 20 นาท)ี 
2. สํารวจ ตรวจสอบ (explore) สมาชกิ
ในกลุ่มร่วมกันสืบเสาะแสวงหา
ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลาก 
หลาย หรือสํารวจตรวจสอบ ทํา
การทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
หาคําตอบของปัญหาหรอืประเดน็
ทีส่งสยั รวมถงึศกึษาเครื่องมอืและ
แอพลเิคชนัสําหรบัการสรา้งสื่อใน
เทคโนโลยเีสมอืนจรงิ 
นักเรยีนร่วมกนัศกึษาเครื่องมอืและแอพลิเคชนัออรสัมาสําหรบัการสร้างสื่อใน
เทคโนโลยเีสมอืนจรงิ แล้วแบ่งหน้าทีใ่นการสบืคน้ขอ้มลูความรูจ้ากแหล่งขอ้มลูที่
หลากหลาย เช่น แบบเรยีน ตํารา เวบ็ไซต์ เพื่อออกแบบและวางแผนการวาดรปู
โครงสรา้งและออรแ์กเนลลข์องเซลลส์ําหรบัทาํเป็นภาพเครื่องหมาย วางแผนการ
ทํากระดานเรื่องราวเพื่อใชใ้นการสรา้งวดีทิศัน์อธบิายหน้าทีข่องออรแ์กเนลล์ ใน
ขัน้ตอนน้ีครมูบีทบาทในการชว่ยตรวจสอบความถูกตอ้งโดยการเดนิสงัเกตการทาํ 
งานของนกัเรยีนแต่ละกลุ่ม (ใชเ้วลา 80 นาท)ี 
3. สรา้งชิน้งาน (produce) สมาชกิใน
กลุ่มสรา้งชิน้งานเพื่อแสดงความรู้
ทีไ่ด้จากการสํารวจ ตรวจสอบ หรอื
ทดลองทางวทิยาศาสตร ์ในรูปแบบ
ไฟล์คอมพวิเตอร ์และใชแ้อพลเิค-
ชนัสําหรบัการสรา้งสื่อในเทคโนโลยี
เสมอืนจรงิ เป็นช่องทางในการนํา 
เสนอชิน้งานของนกัเรยีน 
สมาชกิในกลุ่มลงมอืวาดภาพเซลล ์ออรแ์กเนลล ์และระบายสเีพื่อสรา้งเป็นเครื่อง 
หมาย และบนัทกึวดีิทศัน์ จากนัน้ใช้แอพลเิคชนัออรสัมาสําหรบัการสร้างสื่อใน
เทคโนโลยเีสมอืนจรงิ เป็นช่องทางในการนําเสนอชิน้งานของนักเรยีน (ใชเ้วลา 
100 นาท)ี 
4. นําเสนอ (present) ชิ้นงานที่ได้
จากการสบืเสาะแสวงหาความรูจ้าก
แหล่งขอ้มูลทีห่ลากหลาย การสํา- 
รวจตรวจสอบ หรอืทําการทดลอง
ทางวทิยาศาสตร ์นกัเรยีนนําเสนอ
ชิ้นงานด้วยภาพเครื่องหมาย (marker) 
แล้วให้นักเรียนอภิปรายผลการ
เรยีนรูข้องกลุ่ม 
เป็นการนําเสนอชิ้นงานที่ได้จากการสืบเสาะแสวงหาความรู้จากแหล่งขอ้มูลที่
หลากหลาย การสํารวจตรวจสอบ หรอืทําการทดลองทางวทิยาศาสตร ์นักเรยีน
นําเสนอชิน้งานด้วยภาพเครื่องหมาย แล้วใหน้กัเรยีนอภปิรายผลการเรยีนรูข้อง
กลุ่ม (ใชเ้วลา 50 นาท)ี 
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ตาราง 1 รายละเอยีดการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รื่อง โครงสรา้งเซลล ์ตามรูปแบบการจดัการเรยีนรู้
ตามทฤษฎกีารสรา้งสรรคค์วามรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยเีสมอืนจรงิในวชิาวทิยาศาสตร ์(ต่อ) 
ขัน้ตอนและลกัษณะกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมและเวลาท่ีใช้ 
5. ประเมนิผล (assessment) เป็นขัน้ 
ตอนการประเมนิผลการเรยีนรูข้อง
นักเรียนจากการเขยีนอนุทินสะ-
ทอ้นการเรยีนรูผ้่านกจิกรรมของนกั-
เรยีนตัง้แต่ข ัน้ตอนที่ 2 ถึง 4 และ
ประเมนิการพฒันาแนวคิดวทิยา-
ศาสตร์ด้วยแบบวดัแนวคดิวทิยา-
ศาสตรเ์รื่องโครงสรา้งเซลล ์
เป็นขัน้ตอนการประเมนิผลการเรยีนรู้ของนักเรยีนจากการเขยีนอนุทนิสะทอ้น
เพื่อวดัทศันคตทิีม่ต่ีอการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรมของนกัเรยีนตัง้แต่ข ัน้ตอนที ่2 ถงึ 4 
และประเมนิการพฒันาแนวคดิวทิยาศาสตรด์ว้ยแบบวดัแนวคดิวทิยาศาสตรเ์รื่อง
โครงสรา้งเซลล ์(ใชเ้วลา 50 นาท)ี 
 
โดยแบ่งตามโครงสรา้งหลกั ไดแ้ก่ ส่วนทีห่่อหุม้
เซลล ์ไซโทพลาซมึ และนิวเคลยีส แบบวดัแนว-
คดิวทิยาศาสตรฉ์บบัน้ีไดผ้่านการตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางดา้น
วิทยาศาสตร์ศึกษา 1 ท่าน และครูผู้มีประสบ 
การณ์สอนชีววิทยานานกว่า 10 ปี 2 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหาและความตรงเชงิ
โครงสรา้ง หลงัจากการปรบัแกไ้ขตามคําแนะนํา
ของผู้เชี่ยวชาญแล้ว นําแบบวดัแนวคิดไปทด-
ลองใช ้(tryout) กบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
โรงเรียนเดียวกันจํานวน 25 คน ซึ่งมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มที่ศึกษา เพื่อตรวจสอบความ
เขา้ใจดา้นภาษา การสื่อความหมายของขอ้คําถาม 
รวมทัง้เวลาที่เหมาะสมในการทําแบบวดั เมื่อ
พจิารณาความเหมาะสมทัง้หมดแล้วจงึนําไปใช้
กบักลุ่มทีศ่กึษา 
  2.2 แบบบนัทกึหลงัสอนของคร ูเป็น
เครื่องมือที่ครูใช้สะท้อนความรู้สกึเกี่ยวกบัการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นแต่ละคาบเรยีน ในประ-
เด็นที่เกี่ยวกับ ผลการจัดกิจกรรม ปัญหาอุป-
สรรคและวธิกีารแก้ปัญหา ความรู้ใหม่ที่ได้จาก
การจดักจิกรรม 
  2.3 แบบบนัทกึการเรยีนรูข้องนกั- 
เรยีน หรอือนุทนิ เป็นเครื่องมอืทีค่ณะผูว้จิยัใชเ้กบ็ 
ขอ้มูลทศันคติของนักเรยีน โดยให้นักเรยีนบนั-
ทึกสิง่ที่ได้เรียนรู้จากการทํากิจกรรม พร้อมทัง้
แสดงความคดิเหน็และความรูส้กึของนกัเรยีนทีม่ี
ต่อเน้ือหาทีเ่รยีนและการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัครัง้น้ีคณะผู้วจิยัได้ดําเนินการ
เกบ็ขอ้มลูดงัน้ี 
 1. นักเรียนทําแบบวัดแนวคิดวิทยา-
ศาสตรเ์รื่อง โครงสรา้งของเซลล ์ก่อนเรยีน และ
นําผลการประเมนิมาจดักลุ่มนักเรยีน กลุ่มละ 5–
6 คน โดยคละเพศและระดบัผลการเรยีน 
 2. ดําเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม
แผนการเรยีนรู้ทีไ่ด้วางไว้ จํานวนทัง้สิน้ 6 คาบ
เรยีน (300 นาท)ี โดยหลงัจากการจดักจิกรรมแต่ละ
คาบครูจะจดบนัทกึพฤตกิรรมการเรยีนรู ้ปัญหา
อุปสรรคทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้ปัจจยัทีช่่วยส่งเสรมิให้
นักเรยีนเกดิการเรยีนรู้ โดยจะบนัทกึไว้ในแบบ
บนัทกึหลงัสอนของคร ู
 3. เมื่อเสรจ็สิน้กจิกรรมแลว้ คณะผูว้จิยั
ใหน้ักเรยีนทําแบบวดัแนวคดิวทิยาศาสตร ์เรื่อง
โครงสรา้งของเซลล ์หลงัเรยีน และแจกบนัทกึการ 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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เรยีนรูใ้หน้กัเรยีนเขยีนสง่เป็นการบา้น 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
 วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูดาํเนินการดงัน้ี 
 1. การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบวดัแนว 
คิดวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัเรียน เรื่อง โครง 
สรา้งของเซลล ์ทาํไดโ้ดยวเิคราะหข์อ้มลูโดยอ่าน
คาํตอบในแบบวดัแนวคดิแลว้จบักลุ่มคาํตอบของ
นักเรียนตามแนวคิดที่ปรับปรุงมาจาก Haidar 
(1997) ทีแ่บ่งกลุ่มแนวคดิออกเป็น 5 กลุ่ม คอื 1) 
แนวคิดวิทยาศาสตร์ (scientific conception: SC) 
หมายถึง คําตอบที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ
แนวคดิวทิยาศาสตรท์ัง้หมดทุกองค์ประกอบ 2) 
แนวคิดวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ (partial 
conception: PC) หมายถึง คําตอบที่อย่างน้อย
หน่ึงองค์ประกอบเป็นไปตามแนวคิดวิทยา-
ศาสตร ์สว่นองคป์ระกอบอื่น ๆ ไม่ไดก้ล่าวถงึ 3) 
แนวคดิวทิยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์และคลาด-
เคลื่อน (partial conception and specific miscon-
ception: PC&SM) หมายถงึ คําตอบทีอ่ย่างน้อย
หน่ึงองคป์ระกอบเป็นไปตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์
และบางองคป์ระกอบไม่ถูกตอ้งหรอืมคีวามคลาด 
เคลื่อนไปจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ 4) แนวคิด
วิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (complete miscon-
ception: CM) หมายถงึ คําตอบทีม่แีนวคดิไม่ถูก 
ต้องหรอืคาดเคลื่อนไปจากแนวคดิวทิยาศาสตร์ 
และ 5) ไม่มีแนวคิด (no response: NR) หมาย 
ถึง คําตอบของนักเรยีนอธบิายไม่เกี่ยวขอ้งกบั
แนวคิดวทิยาศาสตร์ในเรื่องที่ถาม หรือไม่ตอบ
คาํถาม 
 จากนัน้หาความเทีย่งระหว่างผูป้ระเมนิ 
(inter-rater reliability) โดยร่วมกนัลงความเห็น 
และวเิคราะหแ์นวคดิร่วมกนัโดยสุ่มแบบวดัแนว 
คดิประมาณรอ้ยละ 10 ของจํานวนทัง้หมด หาก
มคีวามเหน็ไม่ตรงกนัจะร่วมกนัอภปิรายจนไดข้อ้ 
สรุป เพื่อนําขอ้สรุปทัง้หมดไปใชเ้ป็นแนวในการ
วเิคราะหข์อ้มลู จากนัน้คณะผูว้จิยัหาความถีแ่ละ
รอ้ยละของคาํตอบของนกัเรยีนในแต่ละกลุ่มแนวคดิ 
 การวเิคราะหข์อ้มูลจาก แบบบนัทกึหลงั 
สอนของครู แบบบนัทกึการเรยีนรู้ของนักเรียน 
ใช้การวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) โดย
สร้างความน่าเชื่อถือโดยการตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเสา้ (triangulation) จากการอ่านและสรุป 
สิง่ที่ได้จากการบนัทึก แล้วสรุปประเด็นสําคัญ 
(themes) เกี่ยวกับทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสร้างสรรค์
ความรู้จากการสร้างวีดิทัศน์ผ่านเทคโนโลยี
เสมอืนจรงิ 
 ในดา้นจรยิธรรมการวจิยั ไดข้ออนุญาต
จากผูอ้ํานวยการโรงเรยีนและถามความสมคัรใจ
ในการเกบ็และเผยแพร่ขอ้มลูจากนกัเรยีนรวมถงึ
อธบิายขัน้ตอนต่าง ๆ ใหน้ักเรยีนทราบ โดยนัก-
เรยีนสามารถขอยกเลกิการให้ขอ้มูลการวจิยัได้
ตลอดเวลา สําหรบัการนําเสนอผลการวจิยัผู้วิจยั
จะไม่ระบุชื่อจรงิของนักเรยีน แต่ใช้รหสัเป็นนาม
สมมต ิเช่น S01G5 หมายถงึนักเรยีนคนที ่1 กลุ่ม
ที ่5 
 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 ผลการส่งเสริมแนวคิดวิทยาศาสตร์
เรือ่งโครงสร้างเซลล์ โดยการสร้างสรรค์ความรู้
จากการสร้างวดีทิศัน์ผ่านเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบ
วัดแนวคิดเรื่อง โครงสร้างเซลล์ ของนักเรียน
จํานวน 219 คน (ตาราง 2) พบว่า นักเรียนที่มี
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แนวคดิวทิยาศาสตร ์(SC) หลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรยีนในทุกเรื่อง โดยก่อนเรยีนนักเรยีนสว่นใหญ่
ไม่มีแนวคิด (NR) ในเรื่องโครงสร้างของเซลล์ 
ซึง่เรื่องทีน่ักเรยีนไม่มแีนวคดิมากทีสุ่ด 3 อนัดบั
แรก คอื ไมโครฟิลาเมนต ์จาํนวน 125 คน (รอ้ยละ 
96.90) อนิเทอรม์เีดยีทฟิ์ลาเมนต ์จาํนวน 124 คน 
(รอ้ยละ 96.12) และนิวคลโีอลสั จํานวน 123 คน 
(รอ้ยละ 95.35) หลงัจากทีน่ักเรยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ย
กจิกรรมการสร้างวดีทิศัน์ เรื่อง โครงสร้างเซลล ์
ผ่านเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ พบว่า นกัเรยีนมแีนว- 
คดิวทิยาศาสตร์ (SC) เรื่องน้ีเพิม่ขึน้ในทุกแนว-
คดิโดยเฉพาะเรื่อง ไรโบโซม จาํนวน 89 คน (รอ้ย-
ละ 68.99) นิวเคลียส จํานวน 86 คน (ร้อยละ 
66.67) และผนังเซลล์ จํานวน 76 คน (ร้อยละ 
58.91) อย่างไรกต็าม ยงัพบนกัเรยีนจาํนวนหน่ึง
ทีไ่ม่มแีนวคดิ (NR) ในเรื่องไมโครฟิลาเมนต ์อนิ-
เทอรม์เีดยีทฟิ์ลาเมนต์ และไมโครทวิบลู จํานวน 
57 คน (รอ้ยละ 44.19) เท่ากนัทัง้ 3 แนวคดิ 
ตาราง 2 จาํนวน (รอ้ยละ) ของนกัเรยีนจาํแนกตามกลุ่มแนวคดิเรื่องโครงสรา้งของเซลล ์(N=219) 
แนวคิด สอบ 
จาํนวน (ร้อยละ) ของนักเรียนจาํแนกตามกลุ่มแนวคิด  
SC PC PC&SM CM NR 
ส่วนท่ีห่อหุ้มเซลล ์      
  เยือ่หุม้เซลล ์ ก่อน 7 (5.43) 57 (44.19) 8 (6.20) 27 (20.93) 30 (23.26) 
หลงั 61 (47.29) 49 (37.98) 7 (5.43) 5 (3.88) 7 (5.43) 
  ผนงัเซลล ์ ก่อน 12 (9.30) 52 (40.31) 11 (8.53) 25 (19.38) 29 (22.48) 
หลงั 76 (58.91) 28 (21.71) 18 (13.95) 4 (3.10) 3 (2.33) 
ออรแ์กเนลลใ์นไซโทพลาซึม      
  เอนโดพลาสมกิเรตคิลูมั 
  ชนิดเรยีบ  
ก่อน 1 (0.78) 8 (6.20) 1 (0.78) 3 (2.33) 116 (89.92) 
หลงั 60 (46.51) 26 (20.16) 4 (3.10) 21 (16.28) 18 (13.95) 
  เอนโดพลาสมกิเรตคิลูมั 
  ชนิดขรุขระ  
ก่อน 1 (0.78) 2 (1.55) 1 (0.78) 6 (4.65) 119 (92.25) 
หลงั 40 (31.01) 40 (31.01) 7 (5.43) 18 (13.95) 24 (18.60) 
  ไรโบโซม ก่อน 4 (3.10) 9 (6.98) 3 (2.33) 7 (5.43) 106 (82.17) 
 หลงั 89 (68.99) 5 (3.88) 0 (0.00) 12 (9.30) 23 (17.83) 
  กอลจคิอมเพลก็ซ ์ ก่อน 0 (0.00) 6 (4.65) 0 (0.00) 9 (6.98) 114 (88.37) 
หลงั 56 (43.41) 31 (24.03) 6 (4.65) 16 (12.40) 20 (15.50) 
  ไลโซโซม ก่อน 0 (0.00) 8 (6.20) 0 (0.00) 6 (4.65) 115 (89.15) 
 หลงั 64 (49.61) 21 (16.28) 2 (1.55) 6 (4.65) 29 (22.48) 
  แวควิโอล ก่อน 1 (0.78) 15 (11.63) 1 (0.78) 11 (8.53) 101 (78.29) 
 หลงั 52 (40.31) 38 (29.46) 7 (5.43) 12 (9.30) 20 (15.50) 
  ไมโทคอนเดรยี ก่อน 9 (6.98) 6 (4.65) 1 (0.78) 5 (3.88) 108 (83.72) 
 หลงั 70 (54.26) 6 (4.65) 4 (3.10) 19 (14.73) 29 (23.26) 
  คลอโรพลาสต ์ ก่อน 9 (6.98) 35 (27.13) 11 (8.53) 21 (16.28) 53 (41.09) 
 หลงั 69 (53.49) 22 (17.05) 12 (9.30) 17 (13.18) 9 (6.98) 
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ตาราง 2 จาํนวน (รอ้ยละ) ของนกัเรยีนจาํแนกตามกลุ่มแนวคดิเรื่องโครงสรา้งของเซลล ์(ต่อ) 
แนวคิด สอบ 
จาํนวน (ร้อยละ) ของนักเรียนจาํแนกตามกลุ่มแนวคิด  
SC PC PC&SM CM NR 
  เซนทรโิอล ก่อน 1 (0.78) 3 (2.33) 1 (0.78) 2 (1.55) 122 (94.57) 
 หลงั 47 (36.43) 24 (18.60) 2 (1.55) 14 (10.85) 42 (32.56) 
  ไซโทสเกเลตอน ก่อน 4 (3.10) 6 (4.65) 0 (0.00) 1 (0.78) 118 (91.47) 
 หลงั 64(49.61) 17 (13.18) 1 (0.78) 7 (5.43) 40 (31.01) 
   - ไมโครฟิลาเมนต ์ ก่อน 0 (0.00) 1 (0.78) 1 (0.78) 2 (1.55) 125 (96.90) 
หลงั 41 (31.78) 15 (11.63) 0 (0.00) 16 (12.40) 57 (44.19) 
   - อนิเทอรม์เีดยีท ์
     ฟิลาเมนท ์
ก่อน 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (0.78) 4 (3.10) 124 (96.12) 
หลงั 36 (27.91) 15 (11.63) 0 (0.00) 21 (16.28) 57 (44.19) 
   - ไมโครทวิบลู ก่อน 0 (0.00) 2 (1.55) 0 (0.00) 5 (3.88) 122 (94.57) 
 หลงั 34 (26.36) 20 (15.50) 0 (0.00) 18 (13.95) 57 (44.19) 
นิวเคลียส ก่อน 4 (3.10) 33 (25.58) 0 (0.00) 7 (5.43) 85 (65.89) 
 หลงั 86 (66.67) 22 (17.05) 1 (0.78) 4 (3.10) 16 (12.40) 
  เยือ่หุม้นิวเคลยีส ก่อน 0 (0.00) 25 (19.38) 1 (0.78) 10 (7.75) 93 (72.09) 
หลงั 58 (44.96) 49 (37.98) 3 (2.33) 1 (0.78) 16 (13.95) 
  นิวคลโีอลสั ก่อน 1 (0.78) 1 (0.78) 0 (0.00) 4 (3.10) 123 (95.35) 
 หลงั 45 (34.88) 19 (14.73) 1 (0.78) 30 (23.26) 34 (26.36) 
  โครมาทนิ ก่อน 1 (0.78) 11 (8.53) 0 (0.00) 9 (6.98) 108 (83.72) 
 หลงั 44 (34.11) 31 (24.03) 5 (3.88) 13 (10.08) 36 (27.91) 
หมายเหตุ SC = แนวคดิวทิยาศาสตร ์PC = แนวคดิวทิยาศาสตรแ์บบไมส่มบรูณ์ PC&SM = แนวคดิวทิยาศาสตร์
แบบไมส่มบรูณ์และคลาดเคลือ่น CM = แนวคดิวทิยาศาสตรค์ลาดเคลือ่น และ NR = ไมม่แีนวคดิ 
 
 เมื่อแยกพจิารณาในแต่ละแนวคดิในช่วง
หลังเรียนพบว่า นักเรียนมีความเข้าใจในแต่ละ
แนวคดิแตกต่างกนัดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 แนวคิดหลังเรียน เรื่อง ส่วนที่ห่อหุ้ม
เซลล ์พบว่านักเรยีนมแีนวคดิวทิยาศาสตร ์(SC) 
มากทีส่ดุในเรื่อง ผนงัเซลล ์จาํนวน 76 คน (รอ้ย-
ละ 58.91) และเยื่อหุม้เซลล ์จํานวน 61 คน (รอ้ย-
ละ 47.29) โดยนักเรยีนสามารถอธบิายหน้าที่และ
โครงสร้างได้ของผนังเซลล์ และเยื่อหุ้มเซลล์ได้
อย่างถูกต้อง รองลงมาคอืแนวคิดวิทยาศาสตร์
แบบไม่สมบูรณ์ (PC) เรื่องเยื่อหุม้เซลล ์จํานวน 
49 คน (รอ้ยละ 37.98) โดยส่วนใหญ่นกัเรยีนตอบ 
ว่าเยื่อหุม้เซลลม์หีน้าทีเ่ป็นเยื่อเลอืกผ่าน เป็นชัน้
ไขมนั 2 ชัน้ แต่ยงัไม่สามารถอธิบายองค์ประ-
กอบของเยื่อหุ้มเซลล์ได้ครบถ้วน ตัวอย่างเช่น 
“เป็นเยือ่เลอืกผ่าน ควบคุมการผ่านของสารเขา้
และออกจากเซลล”์ (S16G3, แบบวดัแนวคดิหลงั
เรยีน) นอกจากน้ียงัพบว่ามนีักเรยีนจํานวน 18 
คน (ร้อยละ13.95) ที่เขา้ใจแนวคดิวทิยาศาสตร์
แบบไม่สมบูรณ์และคลาดเคลื่อน (PC&SM) ใน
เรื่องผนังเซลล์ โดยนักเรียนมีแนวคิดวิทยา-
ศาสตรแ์บบไม่สมบรูณ์ว่า “....มหีน้าทีใ่นการป้อง 
กนัให้ความแขง็แรง และมโีครงสร้างเป็นเซลลู-
โลส” แต่อาจเขา้ใจคลาดเคลื่อนในบางเรื่อง เช่น 
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“ผนังเซลลพ์บเฉพาะในพชืเท่านัน้” (S11G4, แบบ
วดัแนวคดิหลงัเรยีน) 
 แนวคดิหลงัเรยีน เรื่อง ออรแ์กเนลลใ์น
ไซโทพลาซึม พบว่า นักเรียนมีแนวคิดวิทยา-
ศาสตร์ (SC) มากที่สุดอนัดบัแรกในเรื่อง ไรโบ-
โซม จาํนวน 89 คน (รอ้ยละ 68.99) โดยนกัเรยีน
สามารถอธบิายว่าไรโบโซมเป็นออรแ์กเนลลท์ี่ไม่
มเียื่อหุม้ทําหน้าทีเ่กีย่วกบัการสงัเคราะหโ์ปรตนี 
รองลงมาคอื ไมโทคอนเดรยี จาํนวน 70 คน (รอ้ย-
ละ 54.26) โดยนักเรยีนสามารถอธบิายว่าไมโท-
คอนเดรยีเป็นออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชัน้ ทํา
หน้าที่เป็นแหล่งผลิต ATP ในส่วนของแนวคิด
วทิยาศาสตรแ์บบไม่สมบูรณ์ (PC) พบมากทีสุ่ด
ในเรื่อง เอนโดพลาสมกิเรติคูลมัชนิดเรียบ จํา-
นวน 40 คน (รอ้ยละ 31.01) โดยนกัเรยีนมกัตอบ
เกี่ยวกับหน้าที่ว่าเป็นออร์แกเนลล์ที่ช่วยกําจัด
สารพิษ หรือทําหน้าที่ส ังเคราะห์สารจําพวก
ฮอรโ์มนเพศ อยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านัน้ เช่น “ช่วย
กําจัดสารพิษในเซลล์พบมากในตับ” (S04G5, 
แบบวดัแนวคดิหลงัเรยีน) “สรา้งฮอรโ์มนเพศพบ
มากทีต่่อมหมวกไต รงัไข่และอณัฑะ” (S06G1, 
แบบวดัแนวคดิหลงัเรยีน) นอกจากน้ียงัพบว่ามี
นักเรียนจํานวน 21คน (ร้อยละ16.28) ที่เข้าใจ
แนวคดิวทิยาศาสตรค์ลาดเคลื่อน (CM) ในเรื่อง
เอนโดพลาสมกิเรตคิลูมัชนิดขรุขระ คลอโรพลาสต์
และอินเทอร์มีเดียท์ฟิลาเมนท์ โดยนักเรียนมี
แนวคดิวทิยาศาสตร์คลาดเคลื่อน ซึ่งนักเรยีนมี
ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกบัหน้าทีข่องออรแ์กเนลล์
แต่ละชนิด ตัวอย่างเช่น “เอนโดพลาสมกิ เรติ-
คูลมัชนิดขรุขระมีหน้าทีย่่อยโปรตีน” (S22G4, 
แบบวัดแนวคิดหลังเรียน) “คลอโรพลาสต์เป็น
สารสีเขียวทีพ่บในเซลล์พืชเท่านัน้” (S11G1, 
แบบวดัแนวคดิหลงัเรยีน) “อนิเทอรม์เีดยีทฟิ์ลา-
เมนทท์ําหน้าทีเ่กีย่วกบัการเคลือ่นทีข่องออรแ์ก-
เนลลภ์ายในเซลล”์ (S10G5, แบบวดัแนวคดิหลงั
เรยีน) 
 แนวคดิหลงัเรยีน เรื่อง นิวเคลยีส พบ 
ว่า นักเรียนมแีนวคดิวทิยาศาสตร์ (SC) มากที่ 
สุดอนัดบัแรกในเรื่อง นิวเคลยีส จํานวน 86 คน 
(ร้อยละ 66.67) โดยนักเรยีนสามารถอธบิายว่า
นิวเคลยีสเป็นตวัควบคุมการแบ่งเซลลแ์ละลกัษณะ
ทางพนัธุกรรมและกระบวนการต่าง ๆ ภายในเซลล ์
รองลงมาคือ เยื่อหุ้มนิวเคลียส จํานวน 58 คน 
(ร้อยละ 44.96) โดยนักเรยีนสามารถอธบิายว่า
เยื่อหุ้มนิวเคลียสเป็นเยื่อหุ้ม 2 ชัน้ มีรูเล็ก ๆ 
ทะลุผ่านเยื่อได ้เป็นทางเขา้ออกของสารระหว่าง
นิวเคลียสกบัไซโทพลาซึม ในส่วนของแนวคิด
วทิยาศาสตรแ์บบไม่สมบูรณ์ (PC) พบมากทีสุ่ด
ในเรื่อง เยื่อหุม้นิวเคลยีส จาํนวน 49 คน (รอ้ยละ 
37.98) โดยนักเรยีนมกัตอบคําตอบแบบไม่ครบ 
ถ้วนแต่ก็ไม่มีความเข้าใจผิด ตัวอย่างคําตอบ 
เช่น “เป็นเยือ่หุม้ 2 ชัน้มรีทูะลุใหส้ารผ่านเขา้ออก
ได้” (S06G4, แบบวัดแนวคิดหลังเรียน) นอก 
จากน้ียงัพบว่ามนีักเรยีนจํานวน 30 คน (รอ้ยละ 
23.26) ทีเ่ขา้ใจแนวคดิวทิยาศาสตรค์ลาดเคลื่อน 
(CM) ในเรื่องนิวคลีโอลสัตัวอย่าง เช่น “นิวคล-ี
โอลสัมหีน้าทีส่งัเคราะห์โปรตีน” (S03G3, แบบ
วดัแนวคดิหลงัเรยีน) 
 จากผลการวจิยัทีพ่บว่าการเรยีนรูด้ว้ย
การสร้างสรรค์ความรู้จากการสร้างวดีทิศัน์ผ่าน
เทคโนโลยีเสมือนจริงสามารถพัฒนาแนวคิด
วทิยาศาสตรเ์รื่อง โครงสร้างเซลล ์ของนักเรยีน
ได้นัน้ ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับ Techakosit 
and Piriyasurawong (2015) คือ การใช้รูปแบบ
การเรยีนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างสรรคค์วามรู้
ผ่านการสรา้งชิน้งานโดยใชเ้ทคโนโลยเีสมอืนจรงิ
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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ในวชิาวทิยาศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ยกระบวนการ 
5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ กาํหนด สาํรวจตรวจสอบ สรา้ง
ชิน้งาน นําเสนอ และประเมนิผล ช่วยใหน้กัเรยีน
ไดพ้ฒันาเน้ือหาวชิาความรูม้ากขึน้ นอกจากน้ียงั
ช่วยให้นักเรียนสามารถระบุปัญหาด้วย และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Promso et al. (2015) 
ที่พบว่าการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านโทร-
ศพัท์มือถืออจัฉริยะทําให้นักเรียนมีความก้าว-
หน้าในการเรียนทําให้สามารถอธิบายแนวคิด
วทิยาศาสตรไ์ดถู้กต้องมากขึน้และลดความเขา้ใจ 
คลาดเคลื่อนของนกัเรยีนลงได ้
 จากการวิเคราะห์เน้ือหาในบนัทกึการ
เรยีนรูข้องนักเรยีน และจบักลุ่มคําตอบทีเ่ป็นประ-
เดน็สาํคญั เพื่อนบัความถีข่องกลุ่มคําตอบและหา
ค่ารอ้ยละ (ตาราง 3) พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่มี
ทศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรูจ้ากการสรา้งสรรคค์วามรู้
จากการสร้างวดีทิศัน์ผ่านเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ 
โดยนักเรียนจํานวน 117 คน (ร้อยละ 90.69) 
คิดเห็นว่าการเรียนรู้ด้วยวิธีการดังกล่าวทําให้
การเรียนการสอนในห้องเรียนมคีวามน่าสนใจ
มากขึน้ นกัเรยีนจาํนวน 115 คน (รอ้ยละ 89.14) 
มคีวามตระหนกัในการนําเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมา
ใช้ในการเรียนรู้ และนักเรียนจํานวน 107 คน 
(รอ้ยละ 82.94) คดิเหน็ว่าการทาํกจิกรรมช่วยทํา
ใหไ้ดค้วามรูม้ากกว่าการเรยีนแบบปกต ิอย่างไร
ก็ตามการเรียนด้วยวิธีการน้ีก็ทําให้นักเรียนมี
ทศันคติทีเ่ป็นด้านลบเกดิขึน้เช่นกนั โดยพบว่า 
นักเรยีนจํานวน 45 คน (รอ้ยละ 34.88) คดิเหน็ว่า
การอ่านหนังสอืและฟังอาจารยอ์ธบิายทําให้เรียน
เขา้ใจมากกว่า นักเรยีนจํานวน 31 คน (ร้อยละ 
24.03) คดิเหน็ว่าอาจารยค์วรสอนเน้ือหาใหเ้ขา้ใจ
ก่อนเริม่สรา้งชิน้งาน และนกัเรยีนจาํนวน 16 คน 
(ร้อยละ 12.40) คดิเหน็ว่าชิ้นงานที่ทําเป็นภาระ
งานทีเ่พิม่ความยุ่งยากใหน้กัเรยีน 
 จากการวเิคราะหเ์น้ือหาในแบบบนัทกึ
การเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกบัแบบบนัทึกหลงั
สอนของครู โดยแยกพิจารณาในแต่ละประเดน็
สาํคญัทีน่กัเรยีนไดแ้สดงถงึทศันคตดิา้นบวกทีม่ ี
ตาราง 3 ความถีแ่ละรอ้ยละของกลุ่มคาํตอบทีเ่ป็นประเดน็สาํคญัทีแ่สดงถงึทศันคตขิองนักเรยีนต่อการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยการสรา้งสรรคค์วามรูจ้ากการสรา้งวดีทิศัน์ผ่านเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ 
(N = 129) 
ทศันคติของนักเรียน ความถ่ี รอ้ยละ 
1. การเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนมคีวามน่าสนใจมากขึน้  117 90.69 
2. เกดิความตระหนกัในการนําเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใชใ้นการเรยีนรู ้ 115 89.14 
3. การทาํกจิกรรมช่วยทาํใหไ้ดค้วามรูม้ากกว่าการเรยีนแบบปกต ิ 107 82.94 
4. ไดฝึ้กการทาํงานอย่างเป็นระบบและการทาํงานเป็นทมี  96 74.41 
5. การอ่านหนงัสอืและฟังอาจารยอ์ธบิายทาํใหเ้รยีนเขา้ใจมากกว่า   45 34.88 
6. ควรสอนเน้ือหาใหเ้ขา้ใจก่อนเริม่สรา้งชิน้งาน   31 24.03 
7. ชิน้งานเป็นภาระทีเ่พิม่มากขึน้  16 12.40 
8. การแบ่งงานกนัทาํในกลุ่มทาํใหไ้ดค้วามรูไ้ม่ครบถว้น  9 6.97 
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ต่อการจดัการเรียนรู้พบว่าแต่ละประเด็นมีราย 
ละเอยีดดงัน้ี 
 การเรียนการสอนในห้องเรียนมคีวาม
น่าสนใจมากขึน้ เน่ืองจากกจิกรรมการเรยีนการ
สอนเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่นักเรียนเป็นผู้รบั
ความรู ้กลายเป็นนักเรยีนเป็นผูส้รา้งความรูผ้่าน
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั จากขอ้มูลในแบบบนัทกึหลงั
สอนที่ระบุว่า นักเรียนส่วนใหญ่ในห้องเรียนมี
ความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะสบืคน้ขอ้มลูทัง้การวาดรูป
ออรแ์กเนลลแ์ละการศกึษาหน้าทีข่องออรแ์กเนลล์
เพื่อเตรยีมทํากระดานเรื่องราวสําหรบัใชบ้นัทกึ
วดีทิศัน์ นอกจากน้ียงัพบว่านกัเรยีนสว่นใหญ่มกั
ตื่นเตน้กบัแอพลเิคชนัออรสัมาเพราะเป็นเรื่องใหม่
สาํหรบันักเรยีน ดงัระบุไวใ้นตวัอย่างแบบบนัทกึ
การเรยีนรู ้“การเรยีนทีผ่่านมาอาจารยจ์ะวาดรปู
บนกระดานและอธิบายหน้าห้อง แต่การเรียน
แบบใหม่น้ีหนูไดว้าดรปูเอง ไดอ้ธบิายใหเ้พือ่น ๆ 
ฟัง ได้อัดวีดีโออธิบายหน้าทีข่องออร์แกเนลล์ 
นอกจากน้ี การใช้ AR ช่วยให้ศึกษางานของ
เพือ่นกลุ่มอืน่ ๆ ได้ด้วย” (S21G5, แบบบนัทึก
หลังเรียน) “ผมชอบทีไ่ด้ออกแบบชิ้นงานด้วย
ตนเอง ผมต้องศกึษาขอ้มลูจากหลาย ๆ เวบ็เพือ่
หาขอ้มูลมาสร้างมาร์คเกอร์ มนัสนุกมากและไม่
น่าเบือ่เลย” (S25G2, แบบบนัทกึหลงัเรยีน) “ผม
ตืน่เต้นทีไ่ด้รูจ้กัออรสัมา มนัเป็นวธิกีารนําเสนอ
งานทีน่่าสนใจ ดูทันสมัยและแปลกใหม่มาก ๆ 
ครบั” (S22G3, แบบบนัทกึหลงัเรยีน) 
 นักเรยีนมคีวามตระหนกัในการนําเทค-
โนโลยทีีท่นัสมยัมาใชใ้นการเรยีนรู ้เน่ืองจากการ
สรา้งชิน้งานดว้ยโทรศพัทม์อืถอือจัฉรยิะร่วมกบั
การนําเสนอผลงานผ่านแอพลเิคชนัออรสัมา เป็น
เครื่องมอืในการเรยีนรูท้ีใ่หม่สาํหรบันกัเรยีน จาก
ขอ้มูลในแบบบนัทกึหลงัสอนทีร่ะบุว่า มนีักเรยีน
จาํนวนมากทีไ่ม่เคยคดิว่าจะโอกาสใชโ้ทรศพัท ์มอื
ถอือจัฉรยิะสรา้งชิน้งานในวชิาชวีวทิยาและไม่รูจ้กั
ออรสัมา หรอืดาวน์โหลดแอพลเิคชนัชนิดน้ีลงใน
โทรศพัท์มอืถืออจัฉรยิะของตนเอง ดงัระบุไวใ้น
ตัวอย่างแบบบันทึกการเรียนรู้ “ดิฉันเคยแต่
บนัทึกวีดิทศัน์แล้วอพัโหลดขึ้นเว็บยูทูปส่งอา-
จารย์ แต่การนําเสนอวีดิทศัน์ผ่าน แอพลิเคชนั
ออรสัมาเป็นครัง้แรกและรูส้กึว่าเป็นเรือ่งทีแ่ปลก
ใหม่และไม่เคยคาดคดิมาก่อนว่าจะมวีธิกีารแบบ
น้ี” (S07G2, แบบบนัทกึหลงัเรยีน) “สว่นใหญ่ผม
ใชโ้ทรศพัทอ์จัฉรยิะดาวน์โหลดเกม ไม่คดิว่าอา-
จารยจ์ะนํามาใชใ้หท้ําชิ้นงานสง่” (S05G3, แบบ
บนัทกึหลงัเรยีน) “แอพลเิคชนัออรสัมาสามารถ
นําไปใช้เพือ่ทบทวนความรู้จากการส่องชิ้นงาน
ของเพือ่น ๆ โดยไม่ตอ้งอ่านหนังสอืเอง” (S11G5, 
แบบบนัทกึหลงัเรยีน) 
 การทาํกจิกรรมช่วยทาํใหไ้ดค้วามรูม้าก 
กว่าการเรยีนแบบปกต ินกัเรยีนสว่นใหญ่มทีศัน-
คติที่ดีต่อการทํากิจกรรมเพราะพวกเขาได้ค้น 
ควา้ขอ้มลูดว้ยตนเอง ทัง้เน้ือหาและรปูโครงสรา้ง
ของออรแ์กเนลลช์นิดต่าง ๆ แลว้นํามาเขยีนบท
ก่อนนําไปบนัทกึเป็นวดีทิศัน์ การนําเสนอขอ้มูล
กบัเพื่อนในกลุ่มและอาจารย์ รวมถึงการบนัทกึ
วีดิทัศน์หลาย ๆ ครัง้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อน
นําไปใชนํ้าเสนอจรงิ กจิกรรมเหล่าน้ีช่วยสง่เสรมิ
ใหน้ักเรยีนมคีวามเขา้ใจแนวคดิไดม้ากขึน้ ดงัระบุ
ไว้ในตวัอย่างแบบบนัทกึการเรยีนรู้ “การสบืคน้
เน้ือหาและการตดัต่อวดีทิศัน์แกไ้ขหลาย ๆ รอบ 
ทําใหก้ารทบทวนความรูก่้อนสอบเป็นเรือ่งง่ายรู้
เลยว่ามคีวามแม่นยาํในบทเรยีนมากขึ้น” (S05G5, 
แบบบนัทกึหลงัเรยีน) “การทํากจิกรรมเป็นการ
หาความรู้ดว้ยตนเอง ต้องหาขอ้มูลจากหลาย ๆ 
แหล่งเพือ่ความถูกต้องในการวาดรูปเซลล์ การ
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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พากย์เสยีงเพือ่อธิบายการทํางานของออร์แก-
เนลล์ ทําให้ได้รบัความรู้หลากหลายรูปแบบไป
ดว้ย” (S16G4, แบบบนัทกึหลงัเรยีน) “ผมเรยีนรู้
การใชแ้อพลเิคชัน้ออรสัมาจากเพือ่น และทาํความ
เขา้ใจเรือ่งเอนโดพลาสมิกเรติคิวลมัจากการที ่
เพือ่นอธบิายใหฟั้ง ผมชอบวธิกีารเรยีนดว้ยวธิน้ีี
ครบั” (S18G1, แบบบนัทกึหลงัเรยีน) 
 นักเรียนได้ฝึกการทํางานอย่างเป็น
ระบบและการทํางานเป็นทมี จากการสงัเกตชัน้
เรียน และการเขียนสะท้อนความรู้สึกของนัก-
เรยีน พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ไป
ในทิศทางเดียวกนัว่า การทําการจดัการเรยีนรู้
ครัง้น้ีช่วยใหพ้วกเขาไดฝึ้กทกัษะการทาํงาน เรยีนรู้
การแบ่งหน้าทีใ่นการรบัผดิชอบงาน เรยีนรู้การ
ทาํงานร่วมกบัเพื่อนทีม่ทีกัษะและความถนัดทีต่่าง 
กนั เรยีนรู้ที่จะให้อภยัความผดิพลาดของเพื่อน 
รวมถึงการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี ดงัระบุไว้ใน
ตวัอย่างแบบบนัทกึการเรยีนรู ้“ฉันเขา้ใจถงึความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมากขึ้น และฉันกเ็รยีนรูท้ี ่
จะพูดโน้นน้าวให้เพือ่น ๆ ช่วยกันทํางานจน
สาํเรจ็” (S26G2, แบบบนัทกึหลงัเรยีน 
 จากผลการวจิยัขา้งต้นแสดงให้เหน็ว่า
นักเรยีนส่วนมากมทีศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรูด้ว้ย
การสร้างสรรค์ความรู้จากการสร้างวดีทิศัน์ผ่าน
เทคโนโลยเีสมอืนจรงิเรื่อง โครงสรา้งเซลล ์สอด 
คลอ้งกบั Techakosit (2015) ทีก่ล่าวว่า เทคโน-
โลยเีสมอืนจรงิจะเป็นเครื่องมอืทีช่่วยใหน้ักเรยีน
ไดส้รา้งผลงานในการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎสีร้าง- 
สรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน และทําให้นักเรยีนเกดิ
ทกัษะสําคญัในศตวรรษที ่21 และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Lee (2012) ทีพ่บว่า การใชเ้ทคโนโลยี
เสมือนจริงผ่านโทรศพัท์มือถืออจัฉริยะจะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจ และสร้างปฏิสมั-
พนัธ์ที่ดีในห้องเรียน นอกจากน้ี Promso et al. 
(2015) พบว่าการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงผ่าน
โทรศพัทม์อืถอือจัฉรยิะทาํใหน้กัเรยีนมทีศันคตดิี
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาเคมี และ 
Xerou et al. (2016) ที่พบว่าการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคดิการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านการสรา้ง
ชิ้นงานช่วยสร้างแรงจูงใจใหเ้กดิทศันคตทิี่ด ีซึ่ง
จะส่งผลให้การทํางานของนักเรยีนเป็นไปอย่าง
สรา้งสรรค ์และมกีารแบ่งปันความรูเ้รื่องเทคโน-
โลยใีหม่ ๆ 
 นอกจากน้ียังพบประเด็นสําคัญที่นัก-
เรยีนได้แสดงถึงทศันคติด้านลบที่มต่ีอการจดัการ
เรยีนรูต้ามรายละเอยีดดงัน้ี 
 นักเรยีนบางส่วนมคีวามคุน้เคยกบัการ
เรียนแบบปกติ โดยแสดงความคิดเห็นว่า การ
อ่านหนังสือและฟังอาจารย์อธิบายทําให้เรียน
เข้าใจมากกว่า จากการสงัเกตพฤติกรรมการ
เรยีน พบว่า มนีักเรยีนจํานวนหน่ึงที่เขา้พูดกบั
ครผููส้อนตรง ๆ ว่า อยากใหอ้าจารยอ์ธบิาย หรอื
บอกจด หรอืใหข้ดีเสน้เน้นใจความสาํคญัในแบบ 
เรียนไม่ต้องทํากิจกรรม เพราะทําให้พวกตน
เขา้ใจบทเรียนได้ดี  ซึ่งสอดคล้องกบัการเขยีน
สะท้อนความรู้สกึหลงัเรยีนดงัตัวอย่างต่อไปน้ี 
“ผมอยากให้อาจารย์สอนตามหนังสอืไม่ต้องทํา
กจิกรรมเพราะอย่างไรกต็้องกลบัไปอ่านทบทวน
อยู่ด”ี (S04G3, แบบบนัทกึหลงัเรยีน) “ไม่มกีาร
เรยีนการสอนเรือ่งน้ี ทําใหไ้ม่เขา้ใจเน้ือหา อยาก
ให้อาจารย์ช่วยสรุปเน้ือหาให้ด้วยคะ” (S28G2, 
แบบบนัทกึหลงัเรยีน) อย่างไรกต็าม ยงัมนีักเรยีน
บางคนยนิดจีะทํากจิกรรมและยอมรบัว่าชอบทํา
กจิกรรมกบัเพื่อน ๆ แต่กม็คีวามรูส้กึว่าอยากให้
อาจารยส์อนเน้ือหาเรื่องเซลลใ์หเ้ขา้ใจก่อนจงึค่อย 
ใหส้รา้งชิน้งาน นอกจากน้ีนักเรยีนบางคนกม็อง
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ว่าการทํากจิกรรมเช่นน้ีเป็นชิน้งานทีท่ําเกดิภาระ 
งานที่เพิ่มมากขึ้น และมีการสะท้อนความรู้สกึ
ที่ว่า การแบ่งหน้าที่อย่างชดัเจนทําให้นักเรยีน
ได้รบัความรู้ไม่ครบถ้วน ดงัตัวอย่างการเขยีน
สะทอ้นความรูส้กึหลงัเรยีนต่อไปน้ี “ใครไดท้ําใน
ส่วนทีเ่ป็นเน้ือหาและพากย์เสยีงบนัทกึวดีทิศัน์ 
คนนัน้กไ็ดค้วามรูม้ากกว่า” (S01G5, แบบบนัทกึ
หลงัเรยีน) “มอืถอืของฉันตกรุ่น เพือ่นเลยใหฉ้ัน
เขยีนบทและพากย์เสยี แต่มนักลายเป็นเรือ่งดี
เพราะฉันรูส้กึว่าไดค้วามรูเ้รือ่งเซลลม์ากกว่าคน
อืน่ ๆ ในกลุ่ม” (S16G3, แบบบนัทกึหลงัเรยีน) 
 จากผลการวจิยัทีพ่บทศันคตดิา้นลบต่อ
การจดัการเรยีนรู้เป็นเรื่องปกตทิีม่กัจะพบได้เสมอ
กบันกัเรยีนทีย่งัมคีวามคุน้เคยกบัการเรยีนดว้ยวธิี
แบบบรรยาย โดยทีน่กัเรยีนมกัจะชอบการเรยีนรู้
จากการถ่ายทอดโดยตรงจากครูผูส้อน และมคีวาม 
รู้สึกว่าการสร้างชิ้นงานเป็นภาระที่มากขึ้นของ
พวกตน (Bimbola and Daniel, 2010) และจากการ
สัมภาษณ์ครูผู้สอนและเพื่อนร่วมห้องเกี่ยวกับ
ทศันคตขิองนกัเรยีนบางคนทีแ่สดงออกถงึดา้นลบ
ต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า เป็นเพราะ
ปัจจยับางประการภายในกลุ่ม เช่น การแบ่งงาน
เป็นหน้าที่ ไม่ได้แบ่งกันตามชนิดของออร์แก-
เนลล์ และการไม่ได้นําเสนอผลงานภายในกลุ่ม 
ทําใหน้ักเรยีนไม่ไดเ้รยีนรูอ้ย่างครบถว้น ทัง้น้ีนัก-
เรียนที่เรียนรู้ตามกระบวนการ จะไม่ประสบ
ปัญหาเช่นน้ี นอกจากน้ีการใช้โทรศัพท์มือถือ
อจัฉรยิะอาจมขีอ้จํากดัจรงิอย่างทีน่ักเรยีนกล่าว 
ถึง แต่อย่างไรกต็ามใน 1 กลุ่ม จะถูกกําหนดไว้
แลว้ตัง้แต่ต้นว่าตอ้งมนีกัเรยีนทีม่โีทรศพัทม์อืถอื
อจัฉรยิะแบบพรอ้มใชง้าน 1 ถงึ 2 เครื่อง 
 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
สามารถพฒันาแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่อง โครง 
สรา้งเซลล ์เมื่อเรยีนรูด้ว้ยการสร้างสรรคค์วามรู้
จากการสร้างวดีทิศัน์ผ่านเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ 
โดยพบว่าจาํนวนนกัเรยีนทีม่แีนวคดิวทิยาศาสตร ์
(SC) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในทุกแนวคิด 
และในทางกลบักนั นักเรยีนที่ไม่มแีนวคดิ (NR) 
ในช่วงหลงัเรยีนกล็ดลงเป็นจาํนวนมากเมื่อเทยีบ
กบัช่วงก่อนเรยีน ทัง้น้ีแนวคดิทีไ่ดร้บัการพฒันา
อย่างเหน็ไดช้ดั หมายถงึมจีาํนวนนักเรยีนทีเ่ขา้- 
ใจแนวคดิวทิยาศาสตรส์งูสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
แนวคิดเรื่อง ไรโบโซม จํานวน 89 คน (ร้อยละ 
68.99 นิวเคลยีส จํานวน 86 คน (รอ้ยละ 66.67) 
และผนงัเซลล ์จาํนวน 76 คน (รอ้ยละ 58.91) 
 2. นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
ที่เรยีนรู้โดยการสร้างสรรค์ความรู้จากการสรา้ง
วีดิทศัน์ผ่านเทคโนโลยเีสมอืนจริงมทีศันคติต่อ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ ัง้ในดา้นบวกและดา้น
ลบ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่จะมีทศันคติที่เป็น
บวกต่อการจดักิจกรรม ทัง้น้ีคณะผู้วิจยัได้สรุป
ประเด็นสําคัญ 4 ประเด็นดังน้ี 1) การเรียนใน
ห้องเรียนมีความน่าสนใจมากขึ้น (จํานวน 117 
คน, รอ้ยละ 90.69) 2)นักเรยีนเกดิความตระหนัก
ในการนําเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใชใ้นการเรยีนรู ้
(จํานวน 115 คน, ร้อยละ 89.14) 3) การทํากจิ-
กรรมช่วยทําใหไ้ดค้วามรูม้ากกว่าการเรยีนแบบ
ปกต ิ(จาํนวน 107 คน, รอ้ยละ 82.94) และ 4) ได้
ฝึกการทํางานอย่างเป็นระบบและการทํางานเป็น
ทมี (จาํนวน 96 คน, รอ้ยละ 74.41 ) แต่การเรยีน
ดว้ยวธิกีารน้ีกท็าํใหน้ักเรยีนมทีศันคตทิีเ่ป็นดา้น
ลบเกดิขึน้เชน่กนั ทัง้น้ีคณะผูว้จิยัไดส้รุปประเดน็
สาํคญั 4 ประเดน็ดงัน้ี 1) การอ่านหนงัสอืและฟัง
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อาจารย์อธิบายทําให้เรยีนเข้าใจมากกว่า (จํา-
นวน 45 คน, รอ้ยละ 34.88 ) 2) อาจารยค์วรสอน
เน้ือหาใหเ้ขา้ใจก่อนเริม่สรา้งชิน้งาน (จาํนวน 31 
คน, รอ้ยละ 24.03)  3) ชิน้งานทีท่าํเป็นภาระงาน
ที่เพิม่ความยุ่งยากให้นักเรยีน (จํานวน 16 คน, 
รอ้ยละ 12.40) และ 4) การแบ่งงานกนัทาํในกลุ่ม
ทําให้ได้ความรู้ไม่ครบถ้วน (จํานวน 9 คน, เป็น
รอ้ยละ 6.97) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
  เสนอให้ครูผู้สอนวชิาวทิยาศาสตร ์
ตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการนําทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้ผ่านการสร้างชิ้นงานที่ผนวก
เอาเทคโนโลยเีสมอืนจรงิเป็นเครื่องมอืใหน้ักเรยีน
ได้สร้างความรู้ผ่านการสร้างชิน้งานจากเทคโน-
โลยีที่ทันสมัย นอกจากน้ีขอเสนอให้ผู้บริหาร
โรงเรยีนและครูผู้สอนในวิชาอื่น ๆ เห็นถึงคุณูป-
การของโทรศพัทม์อืถอือจัฉรยิะทีส่ามารถนํามาใช้
ประโยชน์ต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน และก่อใหเ้กดิ
ทศันคตทิีด่ต่ีอการวชิานัน้ ๆ 
 2. ขอ้เสนอแนะการวจิยัครัง้ต่อไป 
  ใหม้กีารวจิยัและพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้
ผ่านการสรา้งชิน้งานโดยใชเ้ทคโนโลยเีสมอืนจรงิ
ในวชิาวทิยาศาสตร ์เพื่อใชใ้นการส่งเสรมิ การรู้
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน รวมทัง้ใช้ในการจดั 
การเรียนรู้เน้ือหาในวิชาชีววิทยาที่มีความเป็น
นามธรรมสงู เช่น การหายใจระดบัเซลล ์กระบวน- 
การสงัเคราะห์ด้วยแสง การสงัเคราะห์โปรตีน  
รวมทัง้วธิกีารประเมนิทกัษะดา้นต่าง ๆ ของนัก-
เรยีนทีจ่ะเกดิขึน้หลงัจากการใชร้ปูแบบการเรยีน
การสอนตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่าน
การสร้างชิ้นงานโดยใชเ้ทคโนโลยเีสมอืนจรงิใน
วชิาวทิยาศาสตร ์
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